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The She ethnic group, named “ShanHa” by itself, is one of the most important 
minorities in southeast area． It has a long history, with its main population living 
dispersedly in the vast mountains of Fujian, Zhejiang, Guangdong, Anhui, Hunan and 
Guangzhou and more than 90% She people live in Fujian and Zhejiang． This article 
researched a representative She village, which is named Guan-She located in Xin-Xu 
town, Hua-An county of Zhang－Zhou city． Since 2003, this village has become rich 
through tea planting． A few years ago, it was a poor backwardness mountain village , 
but now it owns the highest average yearly income in Zhang－Zhou． The swift 
development of this village has caused Zhang－Zhou and even the Fujian Province 
leader's high attention． 
The tea economy has driven the development of the whole village in just a few 
years． The villagers live a rich life, but the traditional culture is also facing new 
challenges． The earthy tea farmers may have never heard about market, but actually 
they have already entered it． Geographical position makes the development of the 
village suffered a bottleneck． Based on the serious lag of She economy compared 
with the southeast coast economy, this article attempts to carry out the field work by 
this successful model village, and try to provide some recommendations of economic 
development model with the village and the whole She． 
This article includes seven chapters． Chapter one is mainly about the research 
origin, significance, technique and the related literature and documents． Chapter two 
is to introduce the researched community's basic situation： The natural condition and 
resources and society, cultural context which Guan-She village’s rich with tea depend 
on． Chapter three elaborates that the Guan-She village unified with the Oolong tea, 
then adjusts the agricultural structure highly warmly ．  And the economic 
development process with tea planting, producing, selling and fighting． Chapter four 
starts with discussing the Guan-She’s socio-economic living conditions before and 
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comparing with the gratifying results achieved since tea-planting． It mainly discusses 
the changes in the economic life of Guan-She village, and analyzes the economic 
changes caused by the villagers values changed． Chapter five probes into Guan-She’s 
difficulties and countermeasures to In-depth tea market． Chapter six further explores 
the possible economic models of accelerating the developmental pace of Guan-She, 
which is jointing minority tourism and tea． This model is supported by the tea culture, 
and relied on the environment． The She characteristic culture is its core． Finally this 
paper makes a brief review of the above chapters and proposes a further Summary． 
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据 2000 年第五次全国人口普查，我国畲族人口共 709592 人，福建是全国畲
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